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КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ –  
ВИКЛИКИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у початковій школі доцільно 
розглядати як здатність учнів відповідно до вікових особливостей і потенційних можливостей 
усвідомлено виконувати навчальні дії, що забезпечують оволодіння іншомовним 
спілкуванням в усній та письмовій формах у межах сфер, тем, ситуацій та з допомогою 
мовних засобів, окреслених чинною навчальною програмою. Відповідно, компетентна 
особистість учня початкової школи за результатами вивчення іноземної мови має бути 
здатною у межах вимог навчальної програми демонструвати уміння доцільно користуватися 
іншомовною інформацією, окресленою її комунікативними потребами та презентованою 
соціальним оточенням, оцінювати її та добирати ту, яку потребує життєва діяльність, 
впливати на неї, адаптуючи її кількісні та якісні характеристики до власних іншомовних 
комунікативних намірів. Учень початкової школи у межах змісту навчальної програми 
засобами іноземної мови повинен уміти аргументовано висловлювати власні думки, 
ідентифіковувати зміст прочитаних і почутих текстів, дотримуватися в різних соціальних 
середовищах адекватної комунікативної поведінки під час спілкування, прийнятої у країнах, 
мова яких вивчається. Демонструвати свої ставлення до отриманої інформації з усних і 
письмових джерел.  
Компетентнісний підхід до навчання іноземних мов учнів 1–4 класів вимагає від учителя 
особливої діяльності щодо дидактично і методично доцільної організації різних аспектів 
освітнього процесу. Пріоритетними мають бути такі: 
 оптимальний добір мовного і мовленнєвого матеріалу для діяльності на уроках 
відповідно до іншомовних комунікативних потреб, вікових особливостей і потенційних 
можливостей учнів молодшого шкільного віку та його раціональне використання за роками 
навчання; 
 визначення комплексу навчальних дій, якими повинні оволодіти школярі під час 
набуття досвіду іншомовної комунікативної взаємодії; 
 дидактично доцільний добір вправ і завдань як засобів оволодіння мовними 
операціями та мовленнєвими діями, що забезпечують реалізацію комунікативних намірів 
учнів у межах тем спілкування, окреслених чинною навчальною програмою, та їхніх 
індивідуальних можливостей; 
 визначення списку навчальних стратегій, які повинні засвоїти та уміти самостійно 
керуватися ними молодші школярі для досягнення ефективної організації своєї навчальної 
роботи та її раціоналізації у процесі оволодіння іншомовним спілкуванням; 
 добір видів і форм навчальної діяльності, що характерні процесу реальної 
іншомовної комунікації у різних соціальних умовах мовленнєвої взаємодії відповідно до 
програмової тематики; 
 визначення типового списку навчально-мовленнєвих ситуацій як засобів навчання 
спілкування, що орієнтують учнів на дотримання відповідної комунікативної поведінки під час 
іншомовної взаємодії у межах зазначених у навчальній програмі сфер і тем спілкування у 
різних соціально-комунікативних умовах; 
 окреслення оптимального обсягу рідномовної краєзнавчої та іншомовної 
країнознавчої соціокультурної інформації та ефективних видів і форм діяльності для 
навчання іншомовного спілкування у формі діалогу культур. 
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Готовність учителя до впровадження компетентнісно орієнтованого навчання іноземної 
мови учнів початкової школи нами розглядається у двох аспектах: 1) знаннєвому, який 
демонструє рівень поінформованості педагога про сутність поняття «компетентнісно 
орієнтоване навчання іноземної мови», чинники впливу на його ефективність, зокрема вікові 
особливості учнів, та способи їх урахування в навчальному процесі; 2) діяльнісному, котрий 
дає уявлення про професійний рівень учителя та його методичний потенціал, який дозволяє 
дидактично доцільно імплементовувати наявні в його педагогічному досвіді знання, зокрема 
використовувати методи, способи діяльності, форми організації учнів та її види для 
формування іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності. 
На наш погляд, саме з цих позицій доцільно оцінювати діяльність учителя в умовах 
компетентнісно орієнтованого навчання іноземної мови в початковій школі з метою 
формування іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності. 
Зазначені аспекти організації освітнього процесу характерні також і авторам шкільних 
підручників з іноземних мов для 1–4 класів, оскільки їх зміст слугує дидактичним і 
методичним орієнтиром для діяльності вчителя. 
Досвід, якого набувають учні початкової школи у процесі компетентнісно орієнтованого 
навчання іноземних мов, повинен спрямовуватися на забезпечення їх прагматичною 
інформацією з таких питань: 
 як організовувати/підтримувати іншомовне спілкування у різних соціально-
комунікативних умовах; 
 які мають бути норми комунікативної поведінки за різних обставин спілкування;  
 якими типовими мовленнєвими одиницями доцільно керуватися під час 
продукування висловлень у різних часових і локальних ситуаціях з різних тем (перезапитати, 
уточнити, висловити згоду/незгоду, радість/смуток тощо); 
 які іншомовні мовленнєві зразки необхідно використовувати в різних умовах 
спілкування, зокрема з представниками різних соціальних статусів і груп, на зустрічах / 
зібраннях різного спрямування; 
 як проявляти гнучкість своєї іншомовної комунікативної поведінки і які невербальні 
стратегії застосовувати за умов дефіциту певного мовленнєвого досвіду; 
 з яких джерел і якими способами самостійно здобувати інформацію для 
задоволення власних іншомовних комунікативних потреб; 
 якими методами і в який спосіб удосконалювати власний іншомовний комунікативний 
досвід.  
Отже, зазначене вище дозволяє розглядати феномен іншомовної міжкультурної 
комунікативної компетентності учнів початкової школи як інтегративне утворення, на 
формування якого різнобічно впливають цільовий, мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, 
емоційно-оцінний, рефлексивний аспекти, які узгоджуються з віковими особливостями та 
потенційними можливостями учнів 1–4 класів та які доцільно брати до уваги вчителеві під 
час компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов. Кожний із них виконує свої 
функції, і в комплексі вони сприяють набуттю учнями певного іншомовного комунікативного 
досвіду. 
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